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INSTRUMENTATION: 
3(Cl), 1(Bsn), 1(Tr), 1(Tuba), 3(Perc), Piano, Viola, Guitar 
 
 
Program notes 
 
Oktagonon was written to accommodate the unusual instrumentation of the LSU New 
Music Ensemble, which consisted of three clarinets, three percussion, piano, guitar, 
trumpet, viola, bassoon, and tuba. The title “Oktagonon” is a Greek word meaning “eight 
angles.” Here it refers to the three octatonic scales that are used in this composition.——
A free section performed mainly by the three clarinets and the bassoon acts as a ritornello 
idea that controls the form of the piece. It is followed by rhythmic sections leading to a 
modal melody. This melody keeps repeating itself by adding instruments and therefore 
increasing its density. This repetition leads to the climax of the piece just before the final 
note. The composer had in his mind the Bolero by Ravel. 
 
The music of Dinos Constantinides has been performed throughout the world.  He is the 
recipient of many grants, commissions and awards, including first prizes in the 1981 
Brooklyn College International Chamber Competition, the 1985 First Midwest Chamber 
Opera Conference, and the 1997 Delius Composition Contest Grand Prize.  He also 
received the 1985 American New Music Consortium Distinguished Service Award, the 
1989 Glen Award of l’Ensemble of New York, several Meet the Composer grants and 
numerous ASCAP Standard Awards.  In 1994 he was honored with a Distinguished 
Teacher White House Commission on Presidential Scholars. 
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